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El cens electoral social de Catalunya 
Un Ordre del Departament de Treball i Obres Pú-
bliques, data 15 de juny, apareguda al B. O. de la 
Generalitat de Catalunya, data 27 del propi mes, fa 
públic el cens electoral social de Catalunya correspo-
nent al present any. El grup 13 de la llista d'entitats 
obreres admeses conté els següents noms : 
Unió d'obrers de l'art d'imprimir, de Barcelo1;1a. 
Societat d'obrers impressors, de Barcelona. 
Societat de fonedors tipogràfics, de Barcelona. 
Societat d'impressors litogràfics «La Solidària:., 
de Barcelona. 
Unió General de plegadors i repartidors de periò-
dics, de Barcelona. 
Societat d'operaris de gravat al buit i offset, de 
Barcelona. · 
Unió d'obrers de la Casa d~ Caritat, de Barcelona. 
Sindicat d'Indústries Gràfiques i similars, de Bar-
celona. 
Agrupació Professional de Periodistes, de Barce-
lona. 
Unió d'obrers litogràfics i auxiliars de Badalona i 
els seus contorns. 
Societat de professions i oficis varis, d'Igualada. 
Associació de la Premsa de Manresa i Comarca, 
de Manresa. 
Societat Tipogràfica, de Mataró. 
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Societat Tipogràfica, de Tarragona. 
Societat Tipogràfica, de Reus. 
Societat de l'art d'imprimir, de Tortosa. 
El grup 13 de les entitats patronals admeses és for-
mat pels noms següents : 
Unió Sindical de les Indústries del Llibre, de Bar-
celona. 
Agrupació Patronal de les Arts Gràfiques, de Ba-
dalona. 
Unió Patronal d'Arts del Llibre, d'Igualada . 
Associació Patronal de les Arts Gràfiques, de Man-
resa. 
Associació Patronal de les Arts Gràfiques, de Sa-
badell. 
De l'« Associació Catalana 
de la Premsa» 
La Junta Directiva de l'AssociACIÓ DE PERIODISTES en 
sessió celebrada el dia 5 de juny va prendre l'acord 
d'invitar a ingressar a l'entitat els elements que havien 
constituït l' «Associació Catalana de la Premsa». Cal 
consignar que de la llista de socis d'aquella entitat 
han estat baixa per haver traspassat en el curs de pocs 
anys els companys següents: Joaquim Aguilera, Ferran 
Agulló i Vidal, Jaume Bofill i Mates, Josep M. Caste-
llet, Eusebi Corominas, Pelai Costa, Emili Junoy, 
